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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Мартыненко Л.П., Деева И.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Фундаментальными особенностями современ-
ного мира являются ускоряющиеся изменения. Это 
мир информации, которая быстро устаревает. Это 
мир, где идеи постоянно реконструируются, пере-
проверяются и переосмысливаются, где навыки ра-
боты должны постоянно развиваться и совершен-
ствоваться. Никогда прежде система образования 
не готовила учащихся к такой динамике измене-
ний, непредсказуемости, сложности.
Все эти изменения диктуют необходимость 
формирования личности, умеющей жить в услови-
ях неопределенности, личности творческой, ответ-
ственной, стрессоустойчивой, способной предпри-
нимать конструктивные и компетентные действия 
в различных видах жизнедеятельности. Стал акту-
ален и востребован компетентностный подход в 
образовании, который  выдвигает на первое место 
не информированность ученика, а умение решать 
проблемы, применять приобретенные знания на 
практике, в новых нестандартных ситуациях. 
Отличительной особенностью  компетент-
ностного подхода является его нацеленность на 
рефлексивную оценку учащимися своих возмож-
ностей, осознание границ своей компетентности 
и некомпетентности. То есть, компетенция – это 
сплав традиционных знаний, умений и навыков с 
личностными особенностями обучаемого, с его са-
моосознанием, рефлексией в ходе познавательной 
деятельности. 
Переход к реализации компетентностного 
подхода не является чем-то революционным для 
факультета профориентации и довузовской под-
готовки. Уже сейчас существует возможность ис-
пользовать многие его элементы, опираясь на бога-
тый педагогический опыт, в частности, связанные 
с организацией самостоятельной познавательной 
работы слушателя подготовительного отделения, 
на поисковые методы обучения, на современные 
технологии, направленные на раскрытие и включе-
ние в учебный процесс личностного опыта, инди-
видуальных смыслов обучаемых.
Анализ особенностей содержания биологии как 
преподаваемого предмета и возможностей слуша-
телей подготовительного отделения, уровня их раз-
вития позволил нам выделить в качестве наиболее 
актуальных следующие ключевые компетенции: 
– учебно-познавательные (элементы общеучеб-
ной, логической и методологической деятельности; 
планирование, анализ и самооценка; приемы реше-
ния учебно - познавательных проблем, применение 
освоенных способов в новых ситуациях);
– информационные (поиск, анализ и отбор не-
обходимой информации, структурирование и ее 
преобразование, сохранение и передача; владение 
современными информационными технологиями);
– коммуникативные (навыки работы в группе, 
коллективе, владение различными социальными 
ролями, способами взаимодействия с окружающи-
ми людьми и событиями, сотрудничество и оказа-
ние помощи другим);
– здоровьесберегающие  (способы физическо-
го, духовного и интеллектуального саморазвития; 
эмоциональная саморегуляция и самоподдержка; 
личная гигиена, забота о собственном здоровье, 
половая грамотность; способы безопасной жизне-
деятельности).
–  эколого - природоохранные (соблюдение пра-
вил поведения в природе, участие в мероприятиях 
по сохранению естественной природы, понимание 
последствий деятельности человека в окружающей 
среде,  оценка влияния собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы, моральная ответ-
ственность за сохранение биоразнообразия био-
сферы);
– ценностно-смысловые (мировоззрение, цен-
ностные ориентиры учащегося, механизмы само-
определения в различных ситуациях);
– социокультурные (духовно-нравственные 
основы жизни человека и человечества; культуро-
логические основы семейных, социальных, обще-
ственных явлений и традиций; роль науки и рели-
гии в жизни человека; компетенции в бытовой и 
культурно-досуговой сфере).
Компетенции внедряются в образовательный 
процесс на факультете профориентации и дову-
зовской подготовки посредством технологий обу-
чения, содержания образования, типа взаимодей-
ствия между преподавателями и слушателями и 
между слушателями в группах.
Деятельность преподавателя подготовительно-
го отделения,  имеющего цель достижение уровня 
компетентности слушателя, должна включать:
- выявление признаков ожидаемого уровня ком-
петентности обучаемого;
- составление и подбор учебных ситуационных 
задач различных типов и уровней сложности, по-
следовательность которых выстроена в направле-
нии возрастания полноты, проблемности, новизны 
и  креативности;
- опора на субъектный опыт слушателей при от-
боре заданий;
- сочетание фундаментального и прикладного 
знания; 
- разработка и применение алгоритмов и эври-
стических схем, организующих деятельность слу-
шателей по преодолению проблемных ситуаций;
- оценка образовательных результатов на осно-
ве анализа уровней образованности, достигнутых 
слушателями на определенных этапах обучения 
(текущий, промежуточный и итоговый рейтинг).
Наибольшими возможностями для реализации 
выше перечисленных дидактических задач обла-
дают активные методы обучения, технологии,  ко-
торые развивают прежде всего познавательную, 
коммуникативную и личностную активность слу-
шателей.
Применение исследовательских и поисковых 
технологий обучения помогает слушателям осмыс-
ленно ставить собственные цели, планировать ход 
выполнения заданий, оценивать и объяснять по-
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лученные результаты. То есть, использование этих 
технологий позволяет в значительной мере реали-
зовать сущностные черты компетентностного под-
хода, добиться результата, оптимального для каж-
дого слушателя.
В качестве основного технологического инстру-
мента, обеспечивающего комплексное внедрение 
компетентностного подхода на подготовительном 
отделении, мы избрали модульную технологию. 
Это позволило создать относительно унифициро-
ванную модель изучения каждого раздела програм-
мы курса биологии. На различных этапах практи-
ческого занятия, обучаемые являются не пассив-
ными слушателями, воспроизводящими действия 
преподавателя, а активными участниками про-
цесса познания. В итоге преподаватель формирует 
и развивает у слушателя способность к самостоя-
тельному управлению собственной деятельностью, 
к управлению самим собой как ее субъектом. 
При реализации компетентностного подхода в 
высшем образовании на одно из первых мест вы-
ходят личностные качества, позволяющие человеку 
быть успешным в обществе. С этой точки зрения 
преимуществами индивидуальных, а также груп-
повых и коллективных методов обучения на под-
готовительном отделении являются:
– обеспечение возможности для слушателей 
группы признавать и ценить умения других, тем 
самым, получая подтверждение чувства собствен-
ного достоинства; 
– приоритетное внимание к развитию умений 
сотрудничества, умений слушания и коммуника-
ции;
– развитие положительной самооценки, толе-
рантности и понимания других людей и их потреб-
ностей.
Таким образом, факультет профориентации 
и довузовской подготовки  формирует не только 
целостную систему универсальных знаний, уме-
ний и навыков у абитуриентов,  необходимых для 
успешной сдачи централизованного тестирования 
и поступления в высшее учебное заведение, а так-
же опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современное каче-
ство образования.
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ПОДГОТОВКИ 
Мартыненко Л.П., Деева И.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
В последнее время ведется интенсивный поиск 
приемов, методов и форм организации учебного 
процесса в вузе, способствующих стимулированию 
познавательной активности и самостоятельности 
обучаемых. Формирование творческой личности 
будущего специалиста является актуальной про-
блемой не только для высшей школы, но и важ-
нейшей социально-экономической задачей всего 
общества. Решение этой задачи заключается, пре-
жде всего, в развитии творческих способностей 
учащихся на всех этапах обучения, повышении их 
интеллектуального потенциала, активности и са-
мостоятельности.
Одной из составляющих успешности довузов-
ского образования,  являются элементы самостоя-
тельности абитуриентов, ориентация  на деятель-
ностный подход к обучению, который необходим 
для адаптации будущих первокурсников к даль-
нейшему обучению в высшей школе. 
Развитие самостоятельности требует постоян-
ного совершенствования методов и подходов к ор-
ганизации обучения, которые позволяют сместить 
акцент с информационно-иллюстративной подачи 
материала к поисково-развивающей деятельности 
абитуриентов. 
В своей работе преподаватели подготовительно-
го отделения ставят задачу – вовлечь каждого слу-
шателя в творческий учебный процесс, причем не 
путем пассивного владения знаниями, а в результа-
те активной познавательной деятельности и управ-
ляемой самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа предполагает актив-
ные умственные действия слушателей, связанные 
с поисками наиболее рациональных способов вы-
полнения предложенных преподавателем заданий 
и анализом результатов работы.
Самостоятельная работа на подготовительном 
отделении  служит:
– сознательному усвоению знаний, глубокому 
пониманию сути изучаемых биологических явле-
ний и закономерностей;
– развитию интереса к самосовершенствова-
нию,  самообразованию и потребности в них;
– формированию творческого мышления и вы-
